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ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ داروﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ 
 داﺷﺘﻦ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ (. 1) آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺳﻤﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ دارو 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . در اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و اﻧﺪام ﻫﺎي  ﺪه درـﺎد ﺷــــﻴﺐ ﻫﺎي اﻳﺠآﺳ
  ﺪﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫــــﺎن داروﻳﻲ راﻫﻜﺎرﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑ
  
 اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﻣﺼﺮف ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﻫﺮ
ﻣﺼﺮف دارو ﻧﻴﺰ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان. ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮداﻳﻦ دارو
ﺧﻮد از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ 
ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻧﺪ داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﮔﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﻠﻜﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. 1)ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
 ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ
 ﻣﻜﺮر ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻃﻮرﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً 
درﻣﺎن ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن دﻳﺴﻤﻨﻮره، رﻓﻊ ﻋﻼﻳﻢ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ رﻧﮓ و ﻃﻌـﻢ در ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻏ  ـ( .L suirotcnit sumahtraC)ﮓ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﮔﻠﺮﻧ ﮔﻞ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ . وﻟﻲ ﻋﻮارض آن در دوران ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺑﺮ ﻧﻮزاد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ 
 ﻛﻠﻴـﻪ ﻧـﻮزادان  وﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در دوران ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻐﺰ، ﻛﺒﺪ 
 . ﺳﻮري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻮش
 8 ﮔـﺮوه 4ﻣﻮش ﻣﺎده آﺑﺴﺘﻦ، از ﻧﮋاد ﺳﻮري ﺑﻄﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ  ﺳﺮ 23در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
 ﻋـﺼﺎره 4 ﺗـﺎ 2ﮋي و ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ، ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ (ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه ) 1 ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن . ﺷﺪﻧﺪﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
 04  و02،01زﻫـﺎي وﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ د ( ﻳﺎن دوره ﺷﻴﺮ دﻫﻲ ﺗﺎ ﭘﺎ  ) روز 52ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮋﻳـﻚ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮ. ﮔﺮم وزن ﺑﺪن و ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﻐﺰ ﻧﻮزادان ﻧـﺮ ﭘـﺲ از . ﻧﻮزادان در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 داده ﻫﺎ ﭘـﺲ از اﻃﻤﻴﻨـﺎن . ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ از ﻧﻈﺮ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ 
  . و ﺷﻔﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪAVONAاز ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري 
ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳـﺖ ﻗﺮﻣـﺰ،  ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳـﻔﻴﺪ، :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 ﻛﺒﺪ و ﻣﻐـﺰ ،ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ  در.  ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﮔﺮوه ﻫﺎي 
  . ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﻮزاد ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻼﻳﻢ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻣﺎدران ﺷـﻴﺮده، ﺑـﺮاي ﻧـﻮزادان  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﮔﻠﺮﻧﮓ در  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺼﺮف . ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد آﺳﻴﺐ ﻫﺎﻳﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻐﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻤﻲ 
  .آن در دوره ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺧﻮدداري ﮔﺮدد
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ر ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري، ﻣﻨﻮﭘﻮز، اﺧﺘﻼﻻت د
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت 
. ﻛﻨﻨﺪ دوران ﺑﺎرداري از داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎردار ﺑﺎ اﻳﻦ ذﻫﻨﻴﺖ ﻛﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ  اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻢ
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﺧﺘﻼل آﻓﺮﻳﻦ و ﻣﻀﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و 
ﻋﻮارﺿﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎدر و ﺟﻨﻴﻦ ﻧﺪارﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮد 
رو ﻻزم  از اﻳﻦ(. 2)ﻛﻨﻨﺪ  ﻧﻲ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﻲدرﻣﺎ
زﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺘﻔﺎوت واﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎ د
ﺑﺮ روي ﻣﺪل ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ 
اﺛﺮات ﻣﻀﺮ دارو در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف 
ﮔﻞ ﻫﺎي (. 2) دﻗﻴﻖ و ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ دارو ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
و ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﻮع 
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ از زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر 
دور ﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺴﻜﻴﻦ دردﻫﺎي 
ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻴﺶ زدﮔﻲ، ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺳﻴﻨﻪ و ﺻﺎف ﻛﺮدن ﺻﺪا، 
روﻏﻦ ﮔﻴﺎه (. 3،4) ﻋﻼج ﻗﻮﻟﻨﺞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﻠﺮﻧﮓ در روان ﻛﺮدن ﺷﻜﻢ، ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن، 
 روﻣﺎﺗﻴﺴﻢ، ﭻ ﺧﻮردﮔﻲ روده ﻫﺎ، ﺗﺴﻜﻴﻦﺗﺴﻜﻴﻦ ﭘﻴ
دﻫﻨﺪه، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺎدت  ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﻳﻴﻦ، ﻧﻴﺮو
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و اﻟﺘﻴﺎم دﻫﻨﺪه زﺧﻢ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي (. 4)رود ﻣﻲ
ﺪه اﺳﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ـﺎم ﺷــــﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠـــﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸ
ﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪة ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﮔﻴﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﺜﻠﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ (. 5) ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ در ﻣﻮش 
ﭘﻼﻛﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آدﻧﻮزﻳﻦ دي ﻓﺴﻔﺎت و اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن در 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ (. 6،7) ﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﺮددﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎ
 وﻟﻲ (8 )داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖﮔﻠﺮﻧﮓ 
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ در ﻣﻐﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد .  ﮔﺮدد اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻮش
ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ دار و ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ  ﺳﻠﻮل
ز ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻠﺮﻧﮓ در ﺑﺮو(. 9) ﺷﻮدﻣﻲ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ و ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻘﺺ در 
 اﺗﺼﺎل ﻋﺪﺳﻲ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻴﻪ  وﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻠﻚ، آب ﻣﺮوارﻳﺪ
در ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻮش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮارض 
ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼل در  ﭼﺸﻤﻲ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
ﺛﻴﺮ ﺑﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ( tserC larueN)ﺳﺘﻴﻎ ﻋﺼﺒﻲ 
روي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي آﻟﻔﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﺷﺪن 
ﻧﺸﺎن (. 01) اﻧﺪ رﺣﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ دادهﻋﺮوق
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ در 
دوران آﺑﺴﺘﻨﻲ ﻣﻮش ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﺷﺪه و ﻗﻄﺮ ﻃﻮﻟﻲ ﻟﻮﻟﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎن (. 11) ﻋﺼﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
روي ﮔﻴﺎﻫﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دا
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در 
 و 6دﻳﻮل، ارﻳﺘﺮو آﻟﻜﺎن  8: ﻫﺎي ﮔﻠﺮﻧﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ
 ANDﻣﺸﺘﻘﺎت ﺗﺮي ﺗﺮﭘﻦ اﻟﻜﻞ ﺑﺎ ﺗﺪاﺧﻞ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
(. 01) ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻬﺶ ﻳﺎANRو 
زﻫﺎي وﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ د ﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ه ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﺮ روي ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﻐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎر
در ﻧﻮزادان ﻣﺎدراﻧﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﺷﻴﺮدﻫﻲ در 
ﺗﺎ ﻋﻮارض  ﻣﻌﺮض ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﻮده اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف اﻳﻦ 
ﮔﻴﺎه در دوران ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺑﺮاي ﻧﻮزادان اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، 
  .ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
  :ﺗﻬﻴﻪ، ﻧﮕﻬﺪاري و آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 ﺳﺮ ﻣﻮش 23اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي 
 ﺑﺎ oniblAﺳﻮري ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد ﺳﻮري ﺳﻔﻴﺪ وارﻳﺘﻪ 
 ﻫﻔﺘﻪ 21 ﮔﺮم و ﺳﻦ 53 ﺗﺎ 52ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ 
. ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﻮش ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ 
رﻃﻮﺑﺖ، ﻏﺬا و ﻛﻔﭙﻮش  آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ،روﺷﻨﺎﻳﻲ
ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد ﻧﮕﻬﺪاري 
 ﺷﺐ ﺗﺎ 7 ﻣﻮش ﻣﺎده از ﺳﺎﻋﺖ 2 ﻫﺮ(. 31) ﺷﺪﻧﺪ
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 ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻔﺖ  ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻮش7ﺳﺎﻋﺖ 
ﭘﺲ از . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮔﻴﺮي در ﻣﺠﺎورت ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر )ﻣﺸﺎﻫﺪه واژﻳﻨﺎل ﭘﻼك و اﺳﻤﻴﺮ واژﻳﻨﺎل ﻣﺜﺒﺖ 
، ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺎده آﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت (ﺸﺨﻴﺺ آﺑﺴﺘﻨﻲﺗ
ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و
  . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ
  :اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ
ﮔﻠﺮﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﺰرﻋﻪ 
ﺧﻮراﺳﮕﺎن آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، 
اﺑﺘﺪا ﮔﻞ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ 
ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ . ﻮدر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪــــﭘ
اﻧﺠﺎم ( noitarecaM)  درﺻﺪ ﺑﻪ روش ﻣﺎﺳﺮاﺳﻴﻮن07
 42ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻪ ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺮﻓﺖـــﭘﺬﻳ
 ﺷﺪه آن ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوريﭘﺲ از . ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ
ﺘﮕﺎه روﺗﺎري اوﭘﺮاﺗـﻮر ﺗﺤــﺖ ﺧـــﻼء و ﺗﻮﺳﻂ دﺳ
.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ54دﻣﺎي زﻳﺮ 
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﻳﺨﭽﺎل 
  (.21)ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 
  :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ
 ﺳﺮ 12، )05DL(ﺎد ـــﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﺣ
 21ﺳﻦ   ﮔﺮم و52- 53ه ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﺎد
زﻫﺎي و ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺑﺎ د7 ﻫﻔﺘﻪ در ﺳﻪ ﮔﺮوه
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن 003،002،001
ﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ و ﺑﻪ ـــ ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧ،ﺑﺪن
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ 51ﻮل در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ـــﺷﻜﻞ ﻣﺤﻠ
. ﺘﻨﺪﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـــازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺗﺤﺖ ﺗﺰرﻳ
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ دو ﺳﺎﻋﺘﻪ و 8ﺳﭙﺲ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي، ﺳﺎﻋﺖ از ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎر42ه در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎﻻﺧﺮ
ﻊ ـــﻢ ﻋﺼﺒﻲ، وﺿﻌﻴﺖ دﻓﻼﻳـــﺬا، ﻋــــﻣﺼﺮف ﻏ
ﺪاد ـــﺗﻌ. ﺮ ﺑﻮدﻧﺪـــادرار و ﻣﺮگ ﺗﺤﺖ ﻧﻈ ﻣﺪﻓﻮع و
 ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و 42ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از 
ﺑﺎ  noxocliW dna dleifhctiL  ﺑﺎ روش05DL
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪSCP ـــﺰارﺎده از ﻧﺮم اﻓـــاﺳﺘﻔ
  :ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺶ
  ﺑــﻪ )05DL(ﺎدـــﻦ دوز ﺳﻤﻴﺖ ﺣـــﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴ
 از روز اول زاﻳﻤـــﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﻳــﺎن دورهﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ه ﺮوـــﮔ
ﺑﻪ   و05DLدرﺻﺪ  02و  01 ،5 ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﻣﺎدران ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
داﺧﻞ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺠﻢ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﻳﻦ . ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ (PI )ﺻﻔﺎق
ﺗﺰرﻳﻖ، ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻗﻠﺐ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ . ﮋﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮ
، درﺻﺪ (bH)ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
، ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ()TCH% ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ
، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ )VCM(ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻲ  ،()CBR
، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ )HCM(ﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺘﻮ
 )CBW(  ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻌﺪاد و)CHCM( ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ . ﺑﻮد
 در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ (ﭘﺎرس آزﻣﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان)
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ . اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪدور در دﻗﻴﻘﻪ  00001ﺑﺎ 
ﻗﺮار ﺳﻴﺎﻧﻮﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ روش 
  ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻞ ﻛﺎﻧﺖCBR و  CBWﺷﻤﺎرش. ﮔﺮﻓﺖ
(. 41)  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ12xk ﻣﺪل xemsyS)
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻣﻮش ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺠﺎد ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در 
ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ( noitacolsid lacivreC )ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﮔﺮدن
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ، ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﻐﺰ ﺑﻪ 
 درﺻﺪ 01 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎرج و
از . ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮش داده ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده 
ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ، ﺑﺮش ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
   ﻣﻴﻜﺮون آﻣﺎده و ﺑﺮ روي اﺳﻼﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ 5ﻗﻄﺮ 
 ل ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦآﻣﻴﺰي ﻣﻌﻤﻮاﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ. ﮔﺮدﻳﺪﻣﻲ
  .و اﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮﻧﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ ﻛﻪ داده ﻫﺎ از ﺗﻮزﻳﻊ 
ﭼﻮن ﺑﻴﺶ از  و (ﺗﺴﺖ ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ) ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ  دو ﮔﺮوه و در ﻫﺮ
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ 
ر ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و د( AVONA)ﻃﺮﻓﻪ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و 
    دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻧﺎﻣﺠﻮ و ﻫﻤﻜﺎران           ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻧﻮزادان ﻣﻮش ﺳﻮرياﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﮔﻞ رﻧﮓ
14 
 <P0/50ﻛﻨﺘﺮل از آزﻣﻮن ﺷﻔﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري 
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
   : ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮن ﻧﻮزادان ﻣﻮش
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي از ﻧﻈﺮ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺧﻮﻧﻲ ﻧﻮزادان ﻣﻮش ﻧﺮ ﺳﻮري
ﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ــــ ﻗﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ) ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )(ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي
رﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮ
ﻛﻨﺘـﺮل ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ و ﻣﻐﺰ در ﻧﻮزادان ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔـﺮوه 
آﺳـﻴﺐ . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﻧﺸﺎن ﻧـﺪاد 
 01ز وﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺒـﺪ در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺑـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ د 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن از ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ،  ﻫﺮ در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
ـــﻮن ﻫﺎي ﺧﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎﻧ 
. ﺪي را ﻧـﺸﺎن دادــــﺎع ﺳـﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻛﺒــــﺳـﺎز، اﺗـﺴ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ 02ﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دز ﻣ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن از ﻋﺼﺎره، در ﻛﺒﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آﺳـﻴﺐ 
  ﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛـﺎﻧﻮن ﻫـﺎي ــــﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺎﺑ 
، ﺗﺮاوش ﻲ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺧﻮن ﺳﺎز، وزﻳﻜﻮﻟ 
( ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﭘﻼﺳﻤﺎﺳﻞ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ )ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﻣﺎﺳﻲ 
ﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﺘﺴﻊ ﺷﺪن در ﻓﻀﺎي ﭘﻮرﺗﺎل و اﻃﺮاف ور 
ﺗـﺼﻮﻳﺮ ) ﻓﻀﺎي ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻫﻴـﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﺒـﺪ در (. 1ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي 04ز وﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ د 
ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن از ﻋﺼﺎره، آﺳﻴﺐ ﻫـﺎي ﺑﻴـﺸﺘﺮي 
از ﺟﻤﻠـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛـﺎﻧﻮن ﻫـﺎي ﺧـﻮن ﺳـﺎز، وزﻳﻜـﻮﻟﻲ 
ﻫـﺎ، ﻧﻔـﻮذ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ  ﺖﺷـﺪن ﻫـﺴﺘﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻴ 
در ﻓﻀﺎي ﭘﻮرﺗﺎل و ( ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﭘﻼﺳﻤﺎﺳﻞ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ )
اﻃﺮاف ورﻳـﺪ ﻣﺮﻛـﺰي، اﺗـﺴﺎع ﻓـﻀﺎي ﺳـﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎي 
ﻫـ ــﺎي ﭼﺮﺑــﻲ در داﺧـــﻞ ﻛﺒــﺪي و وﺟـ ــﻮد واﻛﻮﺋــﻞ 
 را ﻧـﺸﺎن داد ( egnahc yttaF)ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي 
  (.1 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ)
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در ﺑﺎﻓـﺖ 
 01 ﻣﻮش ﻫـﺎي ﻧـﻮزاد ﻧـﺮ ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﺎ دز ﻛﻠﻴﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن از ﻋـﺼﺎره 
ﮔﻠﺮﻧ ــﮓ، ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻴ ــﻪ از ﻧﻈ ــﺮ ﻫﻴ ــﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  . ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
  ﻣﻮشﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻧﻮزادان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ زﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ در دوران ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺑﺮوﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف د: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﮔﺮوه ﻫﺎ                                
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
 04gm/gkﮔﺮوه  02gm/gkﮔﺮوه  01gm/gkﮔﺮوه  ﻛﻨﺘﺮل
 7/81±1/361 8/70±0/838 7/65±0/929 6/55±1/424   (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ 
 41/52±2/4530 51/79±1/105 51/00±1/237 31/11±2/677  (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ)ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن 
 3/19±1/731 3/45±1/832  4/67±0/914 3/83±1/9930  (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ 
 24/88±6/973 84/34 ±4/657 54/76±5/958 93/75±8/346   (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ) ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺧﻮن
  91/97±1/47  91/87±1/97  91/48±1/88  02/01±1/49  (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻴﻜﻮﮔﺮم)ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
  95/00±0/4555  06/00±0/65  06/04±0/36  06±0/96   (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻤﺘﻮﻟﻴﺘﺮ)ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
  33/32±0/13  23/79±0/13  23/48±0/92  33/01±0/23  (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ)ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  
   . در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ>P0/50        ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر"ﺑﻪ ﺻﻮرت داده ﻫﺎ -
 
 
















  :ب                    :              اﻟﻒ
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ در دوران ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒـﺪ ﻧـﻮزادان ﻣـﻮش ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ : 1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  ه روز52ﺳﻮري                     
، (ﻫﭙـﺎﺗﻮزﻳﺲ )ﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎ ﺑـﺪون واﻛـﻨﺶ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ دژ:  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺳﺮ ﭘﻴﻜﺎن 02ﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز ﮔﺮوه ﺗ : اﻟﻒ
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن ﻋـﺼﺎره 02 ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ دوز وزﻳﻜﻮﻻر ﺷﺪن ﻫـﺴﺘﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ، ﮔـﺮوه :ﭘﻴﻜﺎن
  (. )004×E&Hﮔﻠﺮﻧﮓ
 اﻃﺮاف ورﻳـﺪ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺮاوش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﻣﺎﺳﻲ در : ﭘﻴﻜﺎن ،()001×E&H ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي 04ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز  :ب




  ﻫﺎي ﺗﻴﻤـﺎر ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ هﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ در ﮔﺮو 
ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي 02 و 01ز ود
 ﻧﻮرون ﻫـﺎي ﺮاﺳﻴﻮنــــﺮات دژﻧ ــــ، ﺗﻐﻴ ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ 
ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺷﺪﻳﺪاً اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﻣﻐﺰ 
ﺎرج از ﻣﺮﻛـﺰ و ـــ ـﺮه رﻧﮓ ﻛـﻪ ﺧ ـــو ﻫﺴﺘﻪ ﻓﺸﺮده و ﺗﻴ 
، دژﻧﺮاﺳﻴﻮن (ﻫﺎﻟﻪ روﺷﻦ در اﻃﺮاف ﻧﻮرون وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺰ و دژﻧﺮاﺳـﻴﻮن ــــﻴـﻪ آﻣﻴﮕـﺪال در ﻣﻐﻧـﻮرون ﻫـﺎي ﻧﺎﺣ
 .ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣـﭗ را ﻧـﺸﺎن داد  1ACﻧﻮرون ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﻮش ﻫﺎي ﻧـﻮزاد ﮔـﺮوه ــــآﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻐﺰ در ﻣ 
ﮔﺮم وزن  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 04ز وآزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ د 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ، ﺑﺪن از ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ 
ﻐﻴـﺮات دژﻧﺮاﺗﻴـﻮ در ﺮوه ﻫـﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ ﻗﺒﻠـﻲ ﺗـــــدر ﮔ
 ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣـﭗ ﻣﻐـﺰ و ﻧـﻮرون ﻫـﺎي GDﻧﻮرون ﻫـﺎي ﻧﺎﺣﻴـﻪ 
 ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳـﻔﻨﺠﻲ ﺷـﻜﻞ 3ACﻫﺮﻣﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺪن ﻣﺎده ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺨﭽﻪ و ﻟﻮب ﻫﺎي ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺑـﻮد ــــﺷ
  (. 3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )
ﻪ ﻫـﺎي ــــــ ـﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت آﺳـﻴﺐ ﺷﻨـــــﺎﺳﻲ ﻛﻠﻴ در 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫــﺮ 02ز وﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ د 
ﻛﻴﻠﻮﮔــــﺮم وزن ﺑـﺪن ﻋـﺼﺎره ﮔﻠــﺮﻧﮓ، ﻧﻔﺮﻳـﺖ ﺑﻴﻨــﺎﺑﻴﻨﻲ 
ﺗـﻚ ـــﺎﺳﻲ ـــﻫﻤـــــﺮاه ﺑـــﺎ ﺗـــــﺮاوش ﺳﻠــــﻮل ﻫـﺎي آﻣ
در اﻃـﺮاف ﺗﻮﺑـﻮل ﻫـﺎي ( ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﭘﻼﺳﻤﺎﺳﻞ )ﻫﺴﺘـﻪ اي 
ﻛﻠﻴﻮي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻃﺮاف ﻋﺮوق ﻛﻠﻴﻮي و وﺟﻮد ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻨﻲ 
ﻞ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ـــ داﺧﻦ ﺑﻪ رﻧﮓ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ درــــاز ﭘﺮوﺗﺌﻴ
در (. 2ﺎره ـــ ـ ﺷﻤ ﺗـﺼﻮﻳﺮ )ﺪه ﺷـﺪ ــــﻪ ﻣـﺸﺎﻫ ــــ ـﭘﻴﭽﻴﺪه ﻛﻠﻴ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ 04ز وﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ د 
ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﻫﻤﺮاه  ﺮﻳﺖــازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻋﺼﺎره ، ﻧﻔ
ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ، )ﺑ ـﺎ ﻧﻔـﻮذ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي آﻣﺎﺳـﻲ ﺗـﻚ ﻫـﺴﺘﻪ اي 
ﺧـﺼﻮص در  ﺑــﻪ اﻃﺮاف ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﻴـﻮي و ( ﭘﻼﺳﻤﺎﺳﻞ
ﺮوق، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺰاﻳﺪ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻣﺰاﻧـﺸﻴﺎل و ـــﺮاف ﻋ ــــاﻃ
ﻫـﺎي ﭘﻴﭽﻴـﺪه  ﻮلـــ ـوﺟﻮد ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻨﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در داﺧﻞ ﺗﻮﺑ 
ﻛﻠﻴﻪ، ﻓﺸﺮده ﺷﺪن و در ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺸﺮي ﻧﺎﭘﺪﻳـﺪ 
  (.2 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﺪـــﺷﺪن ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ دﻳﺪه ﺷ












  :ب                :اﻟﻒ
  ﮓ در دوران ﺷﻴﺮ دﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮزادان ﻣـﻮش  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚﺑﺮرﺳﻲ  :2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  . روزه52ﺳﻮري                    
  (. )004×E&H ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻨﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در داﺧﻞ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ:  ﭘﻴﻜﺎن، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ02ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز : اﻟﻒ













ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن 
 و 02زﻫـﺎي ﻣﻴﺎﻧـﻪ ﻳﻌﻨـﻲ ور د داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧـﮓ د 
 ﻣﻴﻠ ــﻲ ﮔ ــﺮم ﺳ ــﺒﺐ ﺗﻐﻴ ــﺮات 04دوزﻫ ــﺎي ﺑ ــﺎﻻ ﻳﻌﻨ ــﻲ 
ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﭘﺎراﻧﺸﻴﻢ ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻧـﻮرون ﻫـﺎي 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻐﺰ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ و ﻣﺎده ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺨﭽـﻪ 
ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ . ﻧﻮزادان ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪ ﺑﺨـﺼﻮص در  ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻔﻴﻒ ﻟﻴﭙﻴﺪ در 
ﻟﺒﻮﻟﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰ 
ﻧﻘﺺ در ﻟﻴﭙﺎزﻫﺎي اﺳـﻴﺪي ﻟﻴﺰوزوﻣـﻲ و ﺣـﺴﺎس ﺑـﻮدن 
از ﻃﺮﻓـﻲ (. 61 )اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛـﺴﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛﺒـﺪ و ﻛﻠﻴـﻪ ﻣـﺴﺌﻮل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ و دﻓـﻊ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي 
ﻋــﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧــﮓ اﺳــﺖ و ﺑ ــﻪ دﻟﻴ ــﻞ ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻠﻴــﻚ ﺑ ــﻮدن 
ﮔﻠﺮﻧﮓ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي ﻧﻈﻴـﺮ ﻛﺒـﺪ و دﻳﮕـﺮ ارﮔـﺎن ﻫـﺎ 
 و ﻫﻤﻜـﺎران، ﻧـﺸﺎن egeolF. ﺎري زﻳـﺎدي دارﻧـﺪﻣﺎﻧـﺪﮔ
دادﻧــﺪ ﻛــﻪ ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺳــﻴﻮن ﺳــﻠﻮل ﻫــﺎي ﻣﺰاﻧــﺸﻴﺎل و 
ﺛﻴﺮ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ رت ﻫﺎ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ 
ﻓـ ــﺎﻛﺘﻮر رﺷـ ــﺪ ﻣـ ــﺸﺘﻖ از ﭘﻼﻛـ ــﺖ و ﻓـ ــﺎﻛﺘﻮر رﺷـ ــﺪ 
  ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ اﺳﺖ و اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴـﻮي 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد واﻛﻮﺋﻞ ﻫـﺎي (. 71) ﻣﻲ ﺷﻮد 
  
  
 ﻋـﺼﺎره  ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻫﻴـﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ  :3ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در دوران 04 دوز ﮔﻠﺮﻧﻚ ﺑـﺎ 
   روزه52 ﻧﻮزادان ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﺨﭽﻪﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ 




اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪك ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳـﺖ 
 nelloPﻧﻮزادان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در 
   (.51 )ﺑﺎﺷﺪ wolley rewolffaS و ﻫﺎي ﮔﻠﺮﻧﮓ ﮔﻞ
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  8831زﻣﺴﺘﺎن / وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ/ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
دﻟﻴﻞ اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻪ ﻴﻠﻴﻦ در ﻣﺎده ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺨﭽﻪ ﺑ ﻣ
 اوﻟﻴﮕﻮدﻧﺪروﺳــﻴﺖ و ANRﻋــﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧــﮓ ﺑ ــﺮ روي 
ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛـﻪ روي ﻏـﻼف 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي آﺳـﻴﺐ (. 81) ﻣﻴﻠﻴﻦ دار ﺑﺎﺷﺪ 
، ﻧﻘﺶ اﺛـﺮات  ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﻐﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﮓ را در ﻧﻮزادان ﻣـﻮش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮ 
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺷـﻴﺮ آن را درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺮده اﻧـﺪ 
 ﻛـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ . ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛـﻢ در ﻃـﻮل دوره 
آﺑﺴﺘﻨﻲ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد در ﻃﻮل دوره ﺷـﻴﺮﺧﻮاري داراي 
اﺛﺮات ﺗﺮاﺗﻮژن و ﺗﻮﻛـﺴﻴﻚ ﺑـﻮده و واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ 
ﻫﻤﻜﺎران،  وgnefihZ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(. 01،11) ﺖﻋﺼﺎره اﺳ
ﻛﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﻋـﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧـﮓ  ﻧﺸﺎن داد 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺎزاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  081 و 06، 02زﻫﺎي وﺑﺎ د 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺎزاي 081ز و روز ﺗﻨﻬﺎ د 09وزن ﺑﺪن ﺑﻤﺪت 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ (. 91)ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺷـﺪ 
 ﻣﻐـﺰ در  ﻛﻠﻴـﻪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻛﺒـﺪ،  اﺳﺎس،
اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ، ﻧﻘــﺶ ﺗﻮﻛ ــﺴﻴﻚ ﻏﻴ ــﺮ ﻣ ــﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋ ــﺼﺎره 
ﮔﻠﺮﻧـﮓ را در ﻧ ـﻮزادان ﻣـﻮش ﺳـﻮري ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺪه ﺑ ـﺎ 
در ﻫـﺮ ﺻـﻮرت، اﺟﺘﻨـﺎب از . ﻋﺼﺎره آﺷﻜﺎر ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﻲ و ﻳـﺎ داروي ﮔﻴـﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﮔـﺮدد، وﻟـﻲ ﻣـﺼﺮف آن در 
ﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﻴـﺎط ﻛﺎﻣـﻞ دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺑ 
ز ﻛﺸﻨﺪه ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﻴﺶ وﭼﺮا ﻛﻪ د . ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . زﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ آن اﺳﺖ واز د 
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮات ﻋـﺼﺎره اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﺑـﺮ 
ﺗﺎﺛﻴﺮت ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑـﺎ آن 
ر از ﻃﺮﻓـﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ اﺛـﺮات و اﻳﺠـﺎد آﺛـﺎ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷـﻮد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﺨﻮﺑﻲ روﺷـﻦ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ 
ﺑﻌﺪي ﻻزم اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎي اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ 
ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺎ 
ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد اﺛﺮات اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﻛﺒﺪ وﻛﻠﻴـﻪ 
  .ﻧﻮزادان ﻣﻮش اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
زﻫـﺎي ﺑـﺎﻻ در دوران ﺷـﻴﺮدﻫﻲ وﻋـﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧـﮓ در د
ﺳﻤﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ از ﻣـﺼﺮف ﮔﻠﺮﻧـﮓ در 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد . دوران آﺑﺴﺘﻨﻲ و ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺧﻮدداري ﺷﻮد 
ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ در ﻋﺼﺎره، ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻲ 
اﺛﺮات ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧـﺪ 
  .ﺪو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﻴﻌﻲ را ﻣﻲ ﻃﻠﺒ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﻗﺪرداﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻓﻴﺮوز ﻓﺪاﻳﻲ ﻓﺮ 
  .ﻣﻲ ﮔﺮدد
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
 :nilreB .sgurd labreh fo tceffe esrevdA .FR reldnahC ,R lesnaH ,K relleK ,MGAP temS eD .1
 .28 :p ;7991 .buP regnirpS
 dna dorpeR J drokerhahS .nemow tnangerp ni sgurd labreh fo noitpmusnoC[ .M ithsaraS .2
 naisreP].521-13 :)2(7 ;6002 .evitcudorpernoN
 naisreP].192 :p ;5791 ;buP ribaK-rimA :narheT .elur enicidem ehT[ .H annecilaobA .3
 lailg dna lanoruen fo noitroporp gnignahc dna ecnegrevid ylraE .LM repooC ,P ttiveL .4
 .88-274 :)69( ;3891 .loiB reD .enoz ralucirtnev larberec etamirp eht ni sllec rosrucerp
 dna sixa enomroh yratiutip danog tnalp rewolffas fo tcartxe cilohocla fo tceffE[ .M iserradoM .5
-1 :)31(35 ;5002 .icS deM fo vinU najnaZ J .ecim yrotarobal llams ni ygolotsih ralucitset
 naisreP].7
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Histopathologic effects of Carthamus tinctorius on the 
brain, liver and kidney of the new born mice. 
 
Namjoo AR (MD)*1, Rafieian M (PhD)**, Azizi Sh (MD)*, Talebi-
Juneghani A (DVM)*** 
Assistant professor, Pathobiology Dept., Islamic Azad Univ, Shahrekord 
branch, Shahrekord, Iran, **Professor, Pharmacologist, Medical Plants 
Research Center, Shahrekord Univ. of Med. Sci. Shahrekord, Iran, 
***Veterinary Dept., science, Islamic Azad Univ, Shahrekord branch 
Shahrekord., Iran. 
 
Background and aim: The flowers of the plant Carthamus tinctorius L 
are used to provide color and flavor in the food industry. They are cheaper 
than saffron and therefore water extract of these flowers is used instead of 
saffron. In addition, it helps the regulation of menstrual bleeding. However 
the side effects of this plant have not been investigated in lactation periods 
in mice offspring. This study was designed to investigate the eventual 
effects of this plant on brain, liver, kidney and abnormalities in mice 
offspring. 
Methods: The pregnant mice were divided into four groups of eight 
animals. After delivery, group 1 was treated with distilled water as control 
and group 2 to 4 were treated with Carthamus tinctorius extracts 
administered daily for 25 days, intraperitoneally in doses of 10, 20 and 40 
mg/kg, respectively. The hematological parameters were measured in the 
end of experimental period. Tissue specimens of the liver, kidney and brain 
of male offspring were examined after staining with hematoxyline –eosin.  
Results: Carthamus tinctorius L extract showed no significant effect in the 
Hb, Hct, RBC and WBC levels. Mild to severe tissue injuries were found 
in these histopathological studies of liver, kidney and brain in extract 
treated offspring. . 
Conclusion: The results of this study indicates that extract of Carthamus 
tinctorus L is toxic and causes hepatic, renal and brain tissue damages. 
 
Keywords: Carthamus tinctorius, Hematological parameters, New born,  
                  Histopathology. 
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